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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan tentang keselarian antara kefahaman dan amalan ibadah 
solat pelajar-pelajar UiTM Kota Samarahan, Sarawak. Kajian ini dilaksanakan bagi 
mengukur tahap kefahaman pelajar terhadap falsafah solat yang seberiar dan menilai 
kesahan amalan solat mereka. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa sebanyak 80% 
(berjumlah 116 pelajar) mengakui bahawa mereka tidak melaksanakan solat lima waktu 
secara sempurna sehari semalam. Perkara ini perlu dipandang serius memandangkan solat 
lima waktu merupakan satu ibadat yang sangat dititikberatkan dalam Islam. Untuk 
mengukur keselarian antara kefahaman dan amalan pelajar terhadap ibadat solat, maka 
seramai 515 pelajar telah dipilih sebagai responden. Data yang diperolehi dari soal selidik 
telah dianalisis melalui perisian 'Statistical Package of the Social Sciences' (SPSS). 
Hasilnya, dari sudut kefahaman solat dapat disimpulkan bahawa pelajar memahami 
falsafah solat secara menyeluruh. Walaubagaimanapun, terdapat segelintir di antara 
mereka keliru mengenai perkara yang membatalkan atau yang menjadi kewajipan dalam 
solat. Manakala dari sudut amali, pelajar tidak melaksanakan solat dengan cara yang 
sebenamya. Kajian ini juga mencadangkan satu modul amali solat yang lebih menarik 
dilaksanakan bagi meningkatkan tahap kefahaman dan amalan solat pelajar. Pihak 
pengurusan asrama juga perlu mewajibkan solat berjemaah di kalangan pelajar di hostel. 
Selain itu, pemantauan berkala perlu dilakukan dengan kerap terhadap pelajar oleh pihak-
pihak yang bertanggungjawab. 
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